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1. RESUMEN.  
Durante los cuatro años de formación que dura el Grado en Maestro/a de Educación Infantil, se 
hace especial hincapié a la importancia de proporcionar una educación inclusiva adaptada a los 
nuevos tiempos. En primer lugar, esto se debe a que la educación, como la sociedad, también ha 
ido evolucionando a lo largo de los años, partiendo en los años 50 de la idea de la incurabilidad de 
los trastornos, pasando por los años 60 cuando comenzaron a surgir movimientos más integradores 
y a darle más importancia a la Educación Especial, introduciendo diez años más tarde el término 
“Necesidades Educativas Especiales”, llegando a los años 90 con la idea de que todas las personas 
tienen necesidades educativas en algún momento de su vida, hasta llegar al año 2000 cuando al fin 
se empezaron a utilizar términos que dejaban a un lado el déficit centrándose más en la persona. 
En segundo lugar, esto también ha introducido a los estudiantes de dicho grado en la búsqueda de 
nuevas metodologías adaptadas a la sociedad actual, llegando a encontrar, entre otras, el método 
BAPNE, un método científicamente probado cuyo objetivo principal es la estimulación psicomotriz, 
psicológica, neurológica y musical, buscando el desarrollo o la mejora de estas, adaptando las 
actividades que se realizan a los distintos niveles educativos y terapéuticos de las personas que 
participan. Es por ello por lo que se decidió realizar el trabajo de investigación que se presentará a 
continuación, con el objetivo de responder a un problema de estudio como es la eficacia de la 
implementación del método BAPNE para estimular la psicomotricidad en un aula de Educación 
Infantil. Para llevarlo a cabo se ha realizado, mediante la observación directa, un estudio previo de 
las capacidades de cada participante, queriendo realizar a continuación la implementación del 
método para finalmente recoger nuevos datos acerca de las capacidades de cada niño o niña, 
observando de este modo el desarrollo o la mejora de alguna de estas. Finalmente, debido a la 
pandemia causada por el coronavirus COVID-19, no fue posible comprobar la efectividad del 
método, lo que no impidió conocer, tras haber estado investigando, la eficacia del mismo. 
 
1.1. Palabras clave:  
Método BAPNE, psicomotricidad, Educación Infantil.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA ESCOGIDA. 
El siguiente trabajo, un trabajo de investigación educativa, trata sobre la importancia de la música y 
el trabajo psicomotor en la etapa de Educación Infantil, consiguiendo con el método escogido una 
conexión muy bonita entre ambas, necesitándose entre sí en una técnica muy divertida y con el fin 
de conseguir el disfrute y la motivación de las personas que participan, pudiendo  trabajar sus 
habilidades motoras en forma de juego, consiguiendo de este modo resultados positivos en cuanto 




2.1. La música en Educación Infantil. 
Durante los cuatro años de formación como maestra de Educación Infantil en la Universitat Jaume 
I, y como música profesional del Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tárrega”, he podido 
comprobar la poca importancia que cierto porcentaje de la población brinda a la educación musical, 
tanto personal como a la de sus hijos, tomándola como una actividad innecesaria, siendo poco 
conscientes de la importancia que esta tiene y de los grandes beneficios que aporta. 
Antes de nada, quería formular una cuestión que para mí es portadora de gran importancia, y es: 
“¿Alguien puede imaginar una vida sin música? Una infancia sin nanas ni canciones infantiles que 
hacen más ameno el aprendizaje, fiestas y celebraciones sin música, películas o representaciones 
sin música, danzas sin música, nuestro momento favorito del día en el que ponemos nuestra obra 
o canción favorita y nos olvidamos de todo,... ¿Verdad que se nos haría muy difícil concebir una 
vida sin la presencia de la música?. Es por ello, por lo que decidí que mi trabajo de final de grado 
debía tratar principalmente sobre música, porque tal como dijo Nietzsche (1877): “sin música la vida 
sería un error”. Asimismo, como futura maestra de Educación Infantil, ser conocedora de que la 
música contribuye al completo desarrollo del ser humano, definiéndolo como el conjunto formado 
por el desarrollo afectivo, físico, social y cognitivo, y siendo consciente de que los primeros años de 
vida son determinantes para su posterior desarrollo, considero primordial la presencia de la música 
durante el periodo de Educación Infantil, ya que los estímulos sensoriales que el niño recibe a través 
de esta ayudan a contribuir al desarrollo de la inteligencia, además de satisfacer ciertas necesidades 
fundamentales, siendo esta otra de las razones que me llevaron a hacer de la música la protagonista 
de mi trabajo de final de carrera.  
 
2.2. El trabajo psicomotor en Educación Infantil. 
Además, en cuanto a la psicomotricidad, esta es considerada un pilar fundamental para el desarrollo 
de la personalidad de los más pequeños y pequeñas, debiendo ser entendida como el conjunto del 
trabajo destinado a la interacción que se establece, mediante juegos de expresión corporal, 
motores, de ritmo, etc., entre el cuerpo, el movimiento, el conocimiento y la emoción, y que posee 
gran importancia para el desarrollo del individuo, ya que favorece su capacidad de relacionarse y 
expresarse en distintos contextos sociales (Federación de Asociaciones de Psicomotricistas del 
Estado Español, FAPee, 1998-2015). Siendo esta la razón definitiva que me sumergió en la 
búsqueda de un método que trabajara, a través de  la música y la percusión corporal, la 
psicomotricidad, encontrándome de frente con el método BAPNE, el cual define de forma 
científicamente probada, la forma en la que se debe trabajar la psicomotricidad tanto fina como 





3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA. 
El método BAPNE es un método con una clara visión educativa que fue creado por el Dr. Francisco 
Javier Romero Naranjo en el año 1998, tras la realización de diversos viajes en los que descubrió 
el importante papel que adquiere el cuerpo en las diferentes culturas, con el objetivo de ofrecer 
nuevos paradigmas educativos basados en la neuromotricidad bajo el lema “Con mi cuerpo 
aprendo” (Romero-Naranjo, 2020). 
Se trata de un método orientado a la estimulación holística del alumnado (cognitiva, socioemocional, 
psicomotriz y neurorehabilitativa), que se fundamenta en la Teoría de las Inteligencias Múltiples, 
propuesta por el psicólogo estadounidense Howard Gardner el año 1983, en contraposición al 
paradigma de la existencia de una inteligencia única, ya que asegura que el ser humano cuenta, al 
menos, con ocho inteligencias: la inteligencia musical, la inteligencia espacial, la inteligencia 
corporal y cinética, la inteligencia lingüística, la inteligencia naturalista, la inteligencia lógico-
matemática, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal (Romero-Naranjo, 2014).  
El nombre del método se desprende de la unión de las letras iniciales de las disciplinas que utiliza, 
las cuales son: la biomecánica, a través de la cual se estudia cómo se mueve nuestro cuerpo en el 
espacio;  la anatomía, encargada del estudio de los movimientos específicos que se necesitan para 
ejercitar ciertas estructuras musculares y óseas concretas; la psicología, disciplina desde la que se 
estudia el movimiento desde el punto de vista terapéutico; la neurociencia, que analiza aquello que 
ocurre en nuestro cerebro y qué lóbulo cerebral está siendo estimulado en cada movimiento; y la 
etnomusicología, a través de la que se estudia el movimiento corporal en distintas culturas (Romero-
Naranjo, 2019a).  
Asimismo, se trata de un método que ha sido desarrollado apoyándose en la rigurosa investigación 
realizada por profesionales de cada una de las cinco disciplinas que abarca. Por tanto, cuenta con 
evidencias científicas en las que se basa el autor para justificar el papel del cuerpo en la estimulación 
cognitiva con un enfoque hacia la neuromotricidad (Romero-Naranjo, 2020).  
En cuanto a su planteamiento didáctico, el método se articula a partir de una serie de actividades 
fundamentadas neurológicamente y adaptables a personas de edades comprendidas entre los 6 
meses y los 99 años, con fines tanto educativos como terapéuticos, ya que cuentan con una sinapsis 
neuronal específica para cada uno de los diferentes tipos de colectivos para los que se investiga 
desde el método BAPNE (TDAH, síndrome de Down, dislexia, demencia senil, Alzheimer, déficit 
cognitivo, Parkinson, daño cerebral y autismo). 
A través de las actividades que integran el método, se fomenta el desarrollo de las ocho Inteligencias 
Múltiples y la activación de los diferentes lóbulos del cerebro, con la finalidad de estimular algunas 
de sus funciones (ejecutiva, atención, memoria y concentración) y desarrollar una independencia 
de las extremidades inferiores, frente a las superiores y la verbalización de forma conjunta (Romero-
Naranjo, 2018).  
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Dichas actividades se combinan en sesiones, al inicio de las cuales siempre se recuerda de forma 
breve todo aquello que se aprendió en la sesión anterior, y pasando, a continuación, a la realización 
de una nueva secuencia en la que se incrementa progresivamente la dificultad pero se mantiene 
una continuidad con la finalidad de garantizar, desde el punto de vista rítmico, musical y muscular, 
la potenciación del desarrollo de la memoria a largo plazo.  
Partiendo de la consideración de que la capacidad de concentración, la capacidad de atención y las 
habilidades psicomotrices varían en función de cada individuo, independientemente que éstos 
tengan la misma edad y gocen de un buen estado de salud, las actividades que integran cada sesión 
son breves (de una duración no superior a tres minutos), ricas y variadas, alternan los planos 
biomecánicos, lóbulos cerebrales e Inteligencias Múltiples implicados en cada una de ellas e 
integran la música, la voz y el movimiento, resultando de este modo atractivas y motivadoras para 
todo tipo de público. 
También cabe destacar que la mayor parte de actividades se llevan a cabo de forma grupal. Por 
tanto, a través de este tipo de actividades: se fomenta la cooperación efectiva y eficaz entre los 
diferentes miembros del grupo, se refuerzan los lazos de comunicación entre sus integrantes, se 
potencia el sentido de pertenencia al grupo y el apoyo mutuo entre las personas que lo integran, y 
se dota al alumnado de estrategias básicas de lenguaje corporal y coaching para una mejor 
proyección y consecución de objetivos, siendo estos un conjunto de aspectos íntimamente 
relacionados con el trabajo grupal en equipo. 
Asimismo, para el desarrollo de las actividades que integran el método BAPNE, resulta 
imprescindible el contacto visual entre la persona que las imparte y dirige y las personas 
participantes en las mismas, por lo que se llevan a cabo mayoritariamente en disposición circular 
(un gran círculo, varios círculos concéntricos o círculos con movimiento entrelazado), lo que facilita 
el trabajo cooperativo y la tarea de observación, o por defecto en posición espejo en aquellas 
actividades en las que la lateralidad y la alternancia de manos y pies deben estar muy claras 
(Romero-Naranjo, 2018).  
Los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar a través de las actividades son los 
siguientes: “dirigir la atención, planificar y organizar las metas, trabajar la flexibilidad cognitiva, 
desarrollar la memoria de trabajo, emplear el control emocional para una mejora de la atención, y 
el manejo de la metacognición, es decir, saber reflexionar de forma pausada sobre nuestra manera 
de actuar y pensar a través de las actividades cooperativas” (Romero-Naranjo, 2020).  
Sin embargo, se encuentra científicamente probado que a través de este método también se 
contribuye a: desarrollar las cualidades rítmicas y de interacción grupal;  potenciar la socialización 
a través del ritmo; abordar la percusión corporal desde la diversidad cultural; conocer los distintos 
timbres corporales desde el punto de vista antropológico, etnomusicológico y sociológico; estimular 
la lateralidad y la conexión interhemisférica a través de la percusión corporal; crear y aplicar, con 
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fines didácticos, distintos ritmos creados con objetos de la vida cotidiana; y trabajar la interacción 
entre la danza y la percusión corporal con base en el método BAPNE (Romero-Naranjo, 2018).  
Asimismo, el método del Dr. Romero-Naranjo también cuenta con un conjunto de contenidos 
claramente definidos que se trabajan generalmente de forma práctica, a pesar de que en los niveles 
educativos más altos también pueden ser abordados teóricamente de forma muy breve, a través de 
los cuales se contribuye a la adquisición de los objetivos anteriormente expuestos (Romero-Naranjo, 
2016).  
Dichos contenidos, recogidos en el primer volumen del Método BAPNE. Fundamentación teórico-
práctica (Romero-Naranjo, 2014a), son los siguientes: la coordinación psicomotriz, los aspectos 
cognitivos, el aprendizaje en valores y las Inteligencias Múltiples. 
Mediante la aplicación del método BAPNE en el ámbito educativo, se evalúa el grado de adquisición 
de los contenidos expuestos anteriormente por medio de la percusión corporal, en base a una serie 
de criterios de evaluación estipulados para cada uno de los contenidos que integra el método 
BAPNE (Tabla 1).  
 
TABLA 1. Criterios de evaluación de los contenidos que integra el método BAPNE. 
 






















- Grado de coordinación biomecánica. 
- Capacidad para ejecutar los ejercicios a través de las cuatro formas diferentes 
de aprendizaje: imitación, reacción inversa, coordinación circular variable y 
señalización en tiempo real. 
- Capacidad de fusionar texto y movimiento, así como melodía y movimiento, 
tanto sentado como de pie. 
- Grado de dominio de diferentes técnicas de percusión corporal. 
- Adopción de una correcta posición corporal. 
- Musicalidad por parte del alumnado. 













- Capacidad de relacionar cada uno de los ejercicios ejecutados con las 
Inteligencias Múltiples y planos biomecánicos que han intervenido, o la forma 
de aprendizaje utilizada. 
- Capacidad de asimilar y comprender la información y las instrucciones 
transmitidas por el docente. 
- Capacidad de mantener la atención y la concentración por parte del alumnado. 
- Capacidad de retener cada uno de los ejercicios ejecutados por parte del 
alumnado: memoria a largo y corto plazo. 
- Grado de compromiso y de responsabilidad depositado por parte del alumnado 













- Respeto mostrado por parte del alumnado hacia las diferentes culturas. 
- Tolerancia y respeto hacia los compañeros y compañeras que presentan ciertas 
dificultades. 
- Muestra de ayuda hacia los compañeros y compañeras que la requieran. 
- Empatía. 
- Amabilidad y disposición para trabajar en equipo. 
- Responsabilidad e interés por el trabajo bien hecho. 
- Capacidad de ejecutar una actividad en grupo para ayudar a aquellos miembros 











s - Nivel de desarrollo de cada una de las Inteligencias Múltiples. 
 
Nota: La tabla representa los criterios de evaluación de los contenidos que integra el método 
BAPNE. (Elaboración propia). Contenido de la tabla extraído de Criterios de evaluación en la 
didáctica de la percusión corporal – Método BAPNE (Romero-Naranjo, 2013). 
 
La principal herramienta de evaluación utilizada es la observación activa y reflexiva del alumnado, 
a partir de la que se obtienen una serie de evidencias acerca de su comportamiento, sus reacciones 
y sus respuestas a las diferentes actividades planteadas, con el fin de detectar cambios en cuanto 
al rendimiento y de establecer cuál ha sido la progresión alcanzada durante el periodo de 
implementación del método, respecto a la situación del alumnado observada inicialmente. 
Para que la evaluación llevada a cabo sea de calidad, el docente deberá conocer previamente las 
características o necesidades educativas específicas de cada uno de sus alumnos y alumnas, y 
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adaptar los contenidos y los criterios de evaluación a cada caso particular, haciendo efectiva una 
evaluación inclusiva e individualizada. 
Todo lo expuesto anteriormente, refleja la gran cantidad de beneficios y posibilidades de aplicación 
a nivel psicomotriz, neurológico, psicológico y musical que se desprenden del método BAPNE, todas 
ellas demostradas y avaladas científicamente. 
 
3.1 Relación y usos en Educación Infantil. 
En cuanto a la etapa de Educación Infantil a la que va dirigida este Trabajo de Final de Grado, el 
método BAPNE propone una serie de actividades basadas en la psicología evolutiva, las cuales 
pretenden estimular las Inteligencias Múltiples mediante la percusión corporal, desarrollando de 
esta manera la psicomotricidad fina y la gruesa, la cual, tal como expone Diamond (como se citó en 
Romero-Naranjo, 2019b): “posee una importancia vital debido al crecimiento y maduración del 
lóbulo frontal que no finaliza hasta los 21 años en las mujeres y hasta los 23 años en los varones 
aproximadamente”(p.1).  
Además, debido a la gran importancia que posee la neuromotricidad para el desarrollo de cualquier 
persona, principalmente de los 0 a los 6 años, el Dr. Romero-Naranjo propone una nueva 
clasificación por edades, articulada en 8 puntos, de las Fases de Aprendizaje (véase anexo 1). 
Sin embargo, en este caso los que más nos interesan son los cinco primeros expuestos en la Figura 
1, ya que exponen las fases por las que pasan los niños de dos a tres años a los que se dirige este 
trabajo (Romero-Naranjo, 2019c).  
 
































Nota: La figura representa las 5 primeras fases de aprendizaje propuestas por el Dr. Romero 
Naranjo. Diagrama. (Elaboración propia). Contenido del diagrama extraído de Neuromotricity and 
Executive Functions. Bapne for children & Fine Motor Skills (Romero-Naranjo, 2019c). 
 
Es por todo ello por lo que las actividades deben adaptarse no solo a la edad del niño o la niña, sino 
que se llevarán a cabo unas actividades u otras dependiendo del desarrollo de su sistema motor, el 
de su sistema nervioso y a su nivel de capacidad atencional, por lo que contando con la ventaja de 
que el método BAPNE trabaja con neurólogos, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas, 
fisioterapeutas y músicos, cabe destacar que la percusión corporal como recurso terapéutico es uno 
de los puntos más fuertes de esta metodología.  
A través de investigaciones realizadas sobre pacientes con distintas patologías como son entre 
otros: daño cerebral, déficit cognitivo, TDAH, Autismo, Dislexia o Síndrome de Down, han creado 
actividades y ejercicios concretos adaptados a las necesidades que presentan los distintos casos.  
FASES DE APRENDIZAJE (1-5) 
Francisco Javier Romero Naranjo 
1ª FASE 














EN EL BUEN DESARROLLO DEL NIÑO O LA NIÑA IINFLUYE  
HABITOS DE LA MADRE 
DURANTE LA GESTACIÓN 
DURACIÓN DE LA 
GESTACIÓN  
SUPERAR O NO LAS PRUEBAS 
DE REFLEJOS INVOLUNTARIOS:  
- Reflejo del moro. 
- Reflejo de presión palmar. 
- Reflejo espinal de Galant. 
- Cosquillas en los pies. 
- … 
PROCESOS PSICOMOTORES 






JUGAR CON SU CIUERPO 
HASTA SABER SI ES 
DIESTRO O ZURDO 
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Además, en pacientes con lesión cerebral adquirida, la importancia del ritmo y la música son 
herramientas de trabajo muy útiles para estimular la atención, la concentración y la función 
ejecutiva.  
Para mejorar la función motora, desde el método se utilizan actividades destinadas a estimular la 
atención dividida, ya que el canto activa la córtex prefrontal y el lóbulo parietal, que es el gestor del 
control motor, y es por ello por lo que el cerebro no puede entender ni percibir la música sin 
movimiento (Romero-Naranjo, 2018). 
 
3.2 Aplicación en las habilidades motoras en Educación Infantil. 
La motricidad se define como la capacidad de producir movimientos, los cuales son producto de la 
contracción muscular que se produce por los desplazamientos y segmentos del cuerpo, a la vez, 
que por la actitud y mantenimiento del equilibrio (Zapata, 1989). Asimismo, esta es imprescindible 
para el desarrollo completo de los niños, teniendo todavía más importancia en la etapa de Educación 
Infantil, puesto que es imprescindible para el aprendizaje de los diferentes contenidos de cada área 
del Currículo de Educación Infantil, encontrados en el DECRETO 37/2008, de 28 de marzo, del 
Consell, por el que se establece los contenidos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil 
en la Comunitat Valenciana, y en el DECRETO 38/2008, de 28 de marzo, del Consell, por el que se 
establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana, ya que 
como ser activo, la interacción del niño o la niña es lo que predomina en todas y cada una de las 
áreas (Viviana, Cano, Chacón, Padial y Martínez, 2017). 
Es por ello por lo que el Dr. Francisco Javier Romero Naranjo (2019b), además de las fases de 
aprendizaje, presentadas anteriormente, ha publicado varios libros en los que presenta, tras haber 
consultado una suma de alrededor de 300 autores, unas tablas de desarrollo que comprenden las 
diferentes edades del segundo ciclo de Educación Infantil, es decir de 3 a 5 años, clasificadas por 
meses en las que expone los ítems que debe haber conseguido desarrollar el niño o la niña 
dependiendo de la edad que tenga en cuanto a: motricidad gruesa, motricidad fina, acciones 
perceptivo motrices, adaptación de las conductas motrices, evolución del lenguaje, horizonte 
temporal, percepción y discriminación táctil y nociones de espacio, además de recursos con los que 
poder trabajarlos de forma correcta, advirtiendo que el o la docente debe ser flexible a la hora de 
ponerlo en práctica , ya que las habilidades de cada niño o niña son muy diferentes (véase anexo 
2). 
Teniendo en cuenta que las habilidades motoras gruesas se entienden como el control que tenemos 
sobre el cuerpo, en especial los movimientos globales y amplios como pueden ser: correr, saltar, 
practicar deportes, etc., se puede observar distintas habilidades relacionadas en las tablas de 
desarrollo creadas por Romero Naranjo: 
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- 3 años: saltar desde un peldaño con los pies juntos, correr hacia delante, deslizarse por un 
tobogán, subir las escaleras poniendo un pie en cada escalón, etc.  
- 4 años: bajar las escaleras poniendo un pie en cada escalón, lanzar un balón de 25cm de 
diámetro unos 4 metros, etc.  
- 5 años: saltar sobre los dos pies, montar en bicicleta, saltar a la comba, etc. (Romero-
Naranjo, 2019a). 
Asimismo, la motricidad fina es entendida como los movimientos motrices en los que se necesita 
más precisión y coordinación, realizados únicamente con una o dos partes del cuerpo, y de estas 
habilidades también se pueden encontrar en las tablas de desarrollo que creó el Dr. Romero 
Naranjo: 
- 3 años: hacer un puente con 3 cubos, agarrar un objeto con varios dedos, hacer rodar la 
plastilina sobre la mesa, etc.  
- 4 años: doblar una hoja de papel, pintar, utilizar juguetes que comporten precisión con los 
dedos, hacer rodar la plastilina entre los dedos, etc.  
- 5 años: meter un hilo por las perforaciones de una hoja de papel, tocar el pulgar con cada 
dedo, realizar figuras complejas con plastilina y barro, recortar algunas formas complejas, 
etc. (Romero-Naranjo, 2019a).  
De este modo, teniendo en cuenta cada una de las habilidades motoras gruesas y finas 
mencionadas, se pueden llevar a cabo unas determinadas actividades con las que poder promover 
y reforzar el trabajo de las mismas, teniendo siempre en cuenta la edad y habilidades y destrezas 
de cada persona. 
 
 
4.  ¿ES EL MÉTODO BAPNE UN BUEN RECURSO PARA TRABAJAR LA 
PSICOMOTRICIDAD EN UN AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 2 AÑOS?  
 
4.1. Contexto. 
Para poder responder la pregunta planteada, se ha estudiado el efecto que puede tener la 
implementación del método BAPNE, en los diez niños y niñas del aula de 2 años del Centro de 
Educación Infantil y Primaria Obispo Climent que se quedaban al comedor escolar, adaptando en 
cada momento cada una de las actividades a las necesidades de cada uno de los y las participantes, 
ya que, debido a su corta edad, cuentan con grandes necesidades motrices. 
El grupo de niños y niñas seleccionado para la realización de la investigación, provienen de familias 




Además, el centro donde se va a llevar a cabo se encuentra en Castellón de la Plana, una ciudad y 
municipio de España y capital de la provincia de Castellón, situada en la Comunidad Valenciana. 
Se trata de un centro de más de medio siglo de historia y con una ideología pluralista, tolerante y 
respetuosa con todas las tendencias culturales, ideológicas y religiosas. 
 
4.2. Instrumentos. 
Se trata de un método cuya evaluación se realiza a través de la observación directa del alumnado 
por parte de quien imparte las sesiones, de forma ordenada y programada, con unos criterios 
específicos que permitan una evaluación objetiva, cuya finalidad es la de observar una evolución 
importante respecto a los resultados pasados. 
Es por ello que se ha creado una guía de observación, presentada a continuación (Tabla 2), en la 
que aparecen, clasificados por edades y distinguidos por colores, distintos ítems relacionados con 
la motricidad gruesa, de color verde, y distintos ítems relacionados con la motricidad fina, de color 
naranja, cada uno de los cuales se tenían que evaluar, de forma individual, mediante la escala de 
Likert del 1 al 3, siendo 1 “No”, 2 “A veces”, y 3 “Sí”. 
Las edades que comprende la guía de observación son desde los 14 meses hasta los 3 años y 6 
meses, ya que en las aulas de 2 años del primer ciclo de Educación Infantil pueden encontrarse 
niños y niñas desde los 21 meses, los más pequeños de edad, hasta los 3 años y 5 meses, los más 
mayores de edad, dejando un margen de unos meses de edad en la guía, para de este modo poder 
observar si estos y estas son capaces de realizar correctamente ciertos ítems que en realidad 
pertenecen a niños y niñas de menos o de más edad, pudiendo contemplar la necesidad de reforzar 
algún concepto en el posible caso de que el pequeño o la pequeña no cumpliera con los requisitos 
que se le adjudican a su edad. 
 
TABLA 2. Guía de observación – motricidad gruesa y fina.  
 
NOMBRE:   
EDAD:        años y         meses.  
GUÍA DE OBSERVACIÓN MOTRICIDAD GRUESA Y FINA 
EDAD ÍTEMS NO A VECES SÍ 
 Anda sin ayuda.    
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Sube escalones a cuatro patas.     
Anda hacia atrás.    
Se agacha.    
Realiza juegos de construcción y encaje.    
Es capaz de imitar algunos gestos.    
 
20 MESES 
Salta.    
Identifica algunas partes del cuerpo.    
Usa la cuchara adecuadamente.    
Puede echar agua de un vaso a otro.    
1-2 AÑOS Coge el lápiz y realiza movimientos sin control.    
FINAL DEL 
2° AÑO 
Anda sincronizando brazos y piernas.     




Coge un cuento y manipula sus hojas.    
Ayuda a vestirse y desvestirse.    
Es capaz de andar en un triciclo.    
Sube escaleras alternando los pies.    
Puede comer sin ayuda.    
 
 
Saltar desde un peldaño, con los dos pies juntos.    





3 AÑOS Y 1 
MES 
Caminar hacia delante y variar el recorrido con 
indicaciones. 
   
Arrastrarse.    
Imitar posturas (piernas abiertas y cerradas de pie y 
sentado). 
   
    Hacer un puente con 3 cubos.        
Puede agarrar un objeto con varios dedos.     
 
3 AÑOS Y  
3 MESES  
A la pata coja una vez.    
Deslizarse (tobogán).    
Patinar.    
    Recortar hoja de papel.        
 
3 AÑOS Y  
6 MESES  
Saltar por encima de una cuerda a 20 cm del suelo.    
Ascender las escaleras, un pie por escalón.    
Capacidad de arrancar y parar.    
Apilar 10 cubos.    
Hacer rodar la plastilina sobre la mesa.    
 
Nota: La tabla representa la guía de observación para evaluar diferentes ítems relacionados con la 
motricidad gruesa y la motricidad fina. (Elaboración propia). Ítems a evaluar extraídos de Bapne 
for Childrem. Neuromotricity and Executive Functions (Romero-Naranjo, 2019a). 
 
Dicha guía se rellenó antes de realizar las sesiones, las cuales no fue posible llevar a cabo, 
conociendo de este modo las características individuales de cada alumno, y también se habría 
rellenado después de la realización de las sesiones BAPNE para poder observar de este modo la 





La implementación del método con el grupo de alumnos y alumnas seleccionados, está articulada 
en ocho sesiones, las cuales se habrían realizado durante un mes, dos veces por semana, con una 
duración de aproximadamente de 15-20 minutos cada sesión, llevadas a cabo en el aula de 
psicomotricidad de la que dispone el centro. 
En todas y cada una de las sesiones se tendría en cuenta que la habilidad psicomotora y la 
capacidad de atención y de concentración no son las mismas para todos y todas. Es por ello por lo 
que, teniendo en cuenta que cada actividad no puede durar más de tres minutos con la finalidad de 
trabajar los diferentes tipos de atención y memoria, se realizaría una actividad y acto seguido se 
pasaría a otra diferente en la que se trabajara un plano biomecánico diferente además de otros 
lóbulos cerebrales y distintas inteligencias múltiples (Romero-Naranjo, 2018). 
Asimismo, en cada sesión siempre se recordaría de forma breve las actividades realizadas en la 
sesión anterior, y seguidamente se vería las nuevas actividades, ya que combinando en cada sesión 
actividades diferentes de manera que tengan una continuidad se fomenta el desarrollo de la 
memoria a largo plazo desde diferentes puntos de vista como el muscular, el rítmico y el musical 
(Romero-Naranjo, 2018). 
Además, es imprescindible que exista contacto visual continuo entre la maestra y los alumnos para 
poder controlar de este modo todo lo que ocurre en la dinámica de grupo, por lo que generalmente 
la colocación de los participantes sería creando un círculo, aunque en algunas ocasiones será 
preferible la colocación espejo, es decir, unos delante de otros, formando así dos filas encaradas la 
una a la otra. 
Las actividades que se llevarán a cabo durante las 8 sesiones que durará la investigación acerca 
de la eficacia del método BAPNE para estimular la psicomotricidad en un aula de dos años de 
Educación Infantil, pueden verse en el anexo 3. 
 
4.4. Modificaciones: 
Debido a la situación de confinamiento actual que comenzó el día 14 de marzo debido a la pandemia 
provocada por la COVID-19, una enfermedad infecciosa nacida en Wuhan, China, no se ha podido 
llevar completamente a cabo la investigación acerca de la eficacia del método BAPNE para 
estimular la motricidad en un aula de 2 años de Educación Infantil. 
Por ello, debido a la situación que ha impedido el contacto con los niños y niñas y a que la evaluación 
del mismo se debe hacer mediante la observación directa, se pudo rellenar la guía de observación 
inicial, ya que esta se completó antes del 14 de marzo, pero no se podrá rellenar la guía de 
observación final, perdiendo la oportunidad de afirmar la eficacia del método de forma personal, 
observando de este modo en qué aspectos han mejorado los y las participantes y cuáles deberían 
mejorar un poco más. 
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A pesar de ello, al no necesitar ningún material no existe ningún impedimento para que puedan 
realizar las actividades en casa, por lo que, aunque no se pueda ver su evolución, se les ha ido 




Tras rellenar la guía de observación inicial de cada uno de los y las participantes, se creó un 
formulario de Google, una herramienta que permite recopilar información de forma eficiente, en el 
que se recopiló todos los datos recogidos. A continuación, contando con los datos necesarios se 
creó una gráfica de barras para cada pregunta con las respuestas obtenidas de los ítems que se 
evalúan en la guía de observación, y en el que se representa mediante números del 1 al 10, las 
respuestas recogidas, estando el número de niños o niñas que “Sí” realizan el ítem, recogidos en 
color verde, el número de alumnos y alumnas que lo realizan “A veces” recogido de color naranja y 
el número de participantes que “No” lo realizan, recogidos de color rojo (véase anexo 4). De este 
modo se pudo observar que:  
El 100% de los niños y niñas evaluados/as, habiendo recogido los datos expuestos en la figura 2, 
eran capaces de:   
- Andar sin ayuda. 
- Sujetar el vaso y beber por sí mismos/as. 
- Saltar.  
- Identificar algunas partes del cuerpo. 
- Andar sincronizando brazos y piernas.  
- Saltar desde un peldaño con los pies juntos. 
- Correr hacia delante.  
- Deslizarse por un tobogán. 
El 90% de los niños y niñas evaluados/as, habiendo recogido los datos expuestos en la figura 3,  
eran capaces de:  
- Agacharse.  
- Realizar juegos de construcción y encaje. 
- Imitar algunos gestos. 
- Usar la cuchara adecuadamente.  
- Golpear una pelota.  
- Caminar hacia delante y variar el recorrido mediante 
indicaciones. 
- Arrastrarse por el suelo.  
- Imitar posturas.  
Figura 2. Respuestas recogidas de los niños y niñas evaluados/as. 
Figura 3. Respuestas recogidas de los niños y niñas evaluados/as. 
Nota: El gráfico de barras representa el número de niños y 
niñas que son capaces de realizar una acción 
determinada. (Elaboración propia). 
Nota: El gráfico de barras representa el número de niños y 
niñas que son capaces de realizar una acción 
determinada. (Elaboración propia). 
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- Agarrar un objeto con varios dedos.  
El 80% de los niños y niñas evaluados/as eran capaces de:  
- Andar hacia atrás. 
- Coger un cuento y manipular sus hojas. 
- Comer sin ayuda. 
- Arrancar a correr y parar. 
El 70% de los niños y niñas evaluados/as eran capaces de:  
- Echar agua de un vaso a otro.  
- Coger el lápiz y realizar movimientos sin control. 
- Ayudar a vestirse y desvestirse. 
- Subir las escaleras alternando los pies. 
El 60% de los niños y niñas evaluados/as eran capaces de:  
- Subir escalones a cuatro patas. 
- Andar en un triciclo. 
- Saltar por encima de una cuerda a 20cm del suelo. 
- Ascender las escaleras con un pie por escalón. 
- Apilar 10 cubos. 
- Hacer rodar plastilina sobre la mesa. 
El 50% o menos de los niños y niñas evaluados/as eran capaces de:  
- Caminar hacia delante y variar el recorrido con indicaciones. 
- Saltar a la pata coja una vez. 
- Patinar. 
- Recortar una hoja de papel. 
Una vez recogidos los datos previamente visualizados, se pretendía dar comienzo a las 8 sesiones 
planificadas que se habrían llevado a cabo a lo largo de 4 semanas, reforzando aquellos ítems que 
menor porcentaje presentaron, pero no se pudo implementar debido a la situación a causa de la 
COVID-19 en la que se encuentra España, entre otros países del mundo. 
Es por ello por lo que debido a que se trata de un método realizado por profesionales y probado 
científicamente, a pesar de no haber podido comprobarlo de forma personal, teniendo en cuenta 
que es considerado un gran método con grandes beneficios en diferentes aspectos, y no solo para 
los más pequeños, sino que adaptando las actividades a las diferentes necesidades y edades, se 
puede concluir el apartado de resultados afirmando la eficacia que habría tenido la aplicación 
prevista de este método en el grupo de alumnos y alumnas escogido del aula de Educación Infantil 






A pesar de que actualmente siguen destacando ciertos métodos desarrollados durante el siglo 
pasado, este ha sido un siglo de grandes cambios que ha supuesto el nacimiento de métodos como 
el del Dr. Francisco Javier Romero Naranjo, mediante el cual, habiendo sido probado 
científicamente, se estimula todas las áreas del cerebro por medio de ejercicios y actividades 
realizadas con percusión corporal. 
Es por ello por lo que se decidió realizar la investigación con el objetivo de conocer la eficacia de la 
implementación del método BAPNE en un aula de 2 años, respondiendo a la cuestión principal de 
la investigación: ¿Es el método BAPNE un buen método para trabajar la psicomotricidad en un aula 
de Educación Infantil de 2 años?. 
Para ello, se creó una guía de observación inicial y final, y se programó una serie de actividades 
adaptadas a las necesidades y habilidades del grupo de niños y niñas con el que se iba a llevar a 
cabo dicha investigación. 
En primer lugar, la guía de observación inicial iba a definir el punto de partida de la investigación, 
conociendo de este modo las habilidades y carencias de los y las participantes. 
En segundo lugar, las actividades de las sesiones programadas iban a llevarse a cabo durante 
cuatro semanas lectivas, dos veces por semana.  
En tercer lugar, la guía de observación inicial, iba a ser la respuesta a la pregunta planteada, 
conociendo por medio de esta, en qué aspectos habían mejorado los niños y niñas de dos años, 
participantes de las sesiones. 
Aunque a pesar de haber podido realizar únicamente la guía de observación inicial, debido a las 
condiciones que propiciaron la cancelación de la completa realización de la investigación, ya que 
esta debe hacerse de forma presencial y evaluarse mediante la observación directa, se pudo 
completar el Trabajo de Final de Grado, adaptándolo a las nuevas condiciones y llegando a la 
conclusión, debido a la multitud de investigaciones a las que se ha sometido el método, todas ellas 
con resultados positivos, de que este no habría sido una excepción, aunque no quedará la duda, ya 
que en cuanto se pueda implementar en un aula de Educación Infantil, se llevará a cabo para 
conocer los beneficios del método BAPNE de forma personal.  
Finalmente, el trabajo realizado es un buen y claro ejemplo de la posible implementación del método 
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ANEXO 3. Actividades.  
- PIN PON (Motricidad fina).  
o Recursos: Aula de  psicomotricidad. 
o Disposición: Sentados en círculo.  
o Desarrollo: Cantar la canción y seguir el ritmo abriendo y cerrando las manos.  
 
 
- PIN PON (Motricidad gruesa).  
o Recursos: Aula de  psicomotricidad. 
o Disposición: Sentados en círculo.  





- SACO UNA MANITA (Motricidad gruesa).  
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: De pie en círculo.  
o Desarrollo: Cantar la canción y seguir el ritmo. 
 
 
- ESTE DEDITO (Motricidad fina y gruesa). 
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: Sentados en círculo.  
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- A MI MONO LE GUSTA LA LECHUGA (Motricidad gruesa). 
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: Dos filas en formación espejo cara a cara.   





- FINGUERS FAMILY (Motricidad fina y gruesa).  
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: Sentados en círculo.  
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o Desarrollo: Cantar la canción y seguir el ritmo. 
 
 
- ARAÑA, ARAÑITA (Motricidad fina y gruesa). 
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: Sentados en círculo.  







- 1, 2, 3, 4, 5 (Motricidad fina). 
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: Sentados en círculo.  
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- 1, 2, 3, 4, 5 (Motricidad gruesa). 
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
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o Disposición: Sentados en círculo.  
o Desarrollo: Cantar la canción mientras se realiza la coreografía con los brazos.  
 
 
- CAMPANERO (Motricidad gruesa).  
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o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: De pie en círculo.  
o Desarrollo: Cantar la canción y seguir el ritmo. 
 
 
- CAMPANERO (Motricidad gruesa).  
o Recursos: El aula de psicomotricidad.  
o Disposición: De pie en círculo, cogidos de las manos.  





- EL CAMINO DEL BAOBAB. 
o Recursos: 10 fichas con un palito dibujado, 4 fichas con una pluma dibujada y une 
espacio grande. 
o Disposición: En fila india. 
o Desarrollo: Colocarse en fila india y de uno en uno ir haciendo el recorrido. Se dirá 







ANEXO 4. TABLA 3. Respuestas de la guía de observación inicial. 
 
































































Puede sujetar el vaso y beber por sí 
mismo.





















































Sube escalones a cuatro patas. 



























Es capaz de andar hacia atrás. 





























































Realiza juegos de construcción y encaje. 












































Es capaz de imitar algunos gestos. 































































Identifica algunas partes del cuerpo.




























Usa la cuchara adecuadamente. 








































Puede echar agua de un vaso a otro.























Coge el lápiz y realiza movimientos sin 
control.
































Anda sincronizando brazos y piernas. 




























Puede golpear una pelota.



















































Coge un cuento y manipula sus hojas.




























Ayuda a vestirse y desvestirse. 
































Es capaz de andar en un triciclo. 




























Sube escaleras alternando los pies.











































Puede comer sin ayuda.






















Salta desde un peldaño con los dos pies 
juntos. 














































Corre hacia delante. 























Es capaz de caminar hacia delante y 
variar el recorrido con indicaciones.


































Es capaz de arrastrarse por el suelo.




























Es capaz de imitar posturas. 




























Es capaz de caminar hacia delante y 
variar el recorrido con indicaciones.























Puede agarrar un objeto con varios 
dedos.
















3 AÑOS Y  






























Es capaz de saltar a la pata coja una vez.



























Es capaz de deslizarse por un tobogán. 
































Es capaz de patinar.




























Es capaz de recortar una hoja de papel. 




















3 AÑOS Y  

























Es capaz de saltar por encima de una 
cuerda a 20 cm del suelo.























Asciende las escaleras con un pie por 
escalón.
































Es capaz arrancar a correr y parar.




























Es capaz de apilar 10 cubos.






Nota: La tabla representa las respuestas de la guía de observación inicial en formato de gráficas 
de barra. (Elaboración propia). Ítems a evaluar extraídos de Bapne for Childrem. Neuromotricity 
























Es capaz de hacer rodar plastilina sobre 
la mesa.
SÍ A VECES NO
